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IX Fiesta del tomate 
platense, el que madura de 
adentro hacia afuera
El sábado 9 de febrero de 2013 se realizó la  IX 
Fiesta del tomate platense. Este encuentro que convoca 
numerosos participantes, se desarrolló como mucho éxito 
en el campo experimental de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales Julio Hirschorn, ubicado en la calle 
66 y 167de la localidad de Los Hornos.
Pudimos compartir varias instancias como:  Almacén 
de Campo,  Espectáculos y bandas en vivo, Patio de 
Comidas,  Venta de Tomate Platense, Feria de hortalizas, 
Espectáculos infantiles  y Muestra Viva “Coseche su propio 
tomate”, entre otros.
Como se sabe la particularidad del tradicional tomate 
platense es que tiene un gran sabor por ser muy acuoso 
y poseer poca corteza. Además tiene una maduración 
muy rápida y una forma muy irregular El tomate es un 
producto típico de La Plata, pero con el tiempo tuvo varios 
altibajos, hasta que redujo su presencia al mercado.
Históricamente este tipo de tomate fue introducido 
por un quintero de la zona desde Italia. Era un tomate 
chato con una raya negra que pronto sedujo a los demás 
quinteros por el tamaño de los frutos, su resistencia al 
transporte y su fácil adaptación al clima y al suelo de la 
Región.
Los participantes de la fiesta pudieron recorrer los 
diferentes stands institucionales como el de la Facultad de 
Cs. Agrarias y Forestales, la Subsecretaría de Agricultura 
Familiar, el INTA, RENATEA, entre otras instituciones que 
acompañan a los productores de la zona, organizadas en 
el “Sendero de la Agricultura Familiar”.
En el parque se presentaron los “Títeres del bosque” 
acompañados por la mirada atenta de niños y adultos.
Hubo varias instancias de espectáculos musicales: al medio 
día: “Bajo la Parra”  con  Pablo Girini, David y los  Los 
Remachaos. Y cuando empezaba la tardecita se inauguró el 
escenario principal con las siguientes bandas El Remanso, 
Argonautiks, La Selva de Miguel y cerrando la jornada Sr. 
Tomate. La gente presente bailó y acompañó a los músicos 
con mucha alegría.
Por supuesto fueron infaltables el concurso del “Tomate 
al medio” y para finalizar la jornada la Quema del tomate.
Realmente es una alegría presenciar estos espacios 
donde se comparte e intercambian visiones, experiencias 
y momentos muy gratos, en un marco de cordialidad 
y compromiso por la producción de la zona. El Boletín 
Contacto Rural estuvo una vez más allí queremos 
compartir algunas imágenes de lo que fue la gran fiesta 
del verano platense.
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